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Denis Bouchard, professeur emerite a l'Universite de Toronto; poete et
romancier d'origine quebecoise.
Sainte-Veronic, « comedienne» et voyageuse des etoiles
Le creur n'a pas d'age,
et les jeunes femmes pas de creur! -
adoptez-moi quand meme,
sans etre en rien orphelin,
mais cent fois plus triste encore:
un Poete, vieillissant ...
Qui, je voudrais finir mes jours aRome,
avec, pour horizon, un living monument!
Mon langage perdait ses plumes
et ma plume ses paroles,
quand vous vlntes adouze mille metres
eponger la face de mes nostalgies ...
Je revois, acontre-jour, votre chuchotement,
recomposant les tetes et les hublots en beaute ...
Qui, je voudrais adopter Rome, m'en aller
avec, pour horizon, la vie al'italienne!
Les vieux, on le sait, n'ont pas de creur,
les jeunes femmes composent avec! -
adoptons-nous quand meme, en poesie...
pas que nous soyons acourt d'options,
mais cent fois pire la menace immanente
du quotidien-devore-tout, meme les miettes ...
Qui, ma pensee s'envole vers vous aRome,
comme jadis les createurs de monuments!
70 .:. LitteRealite
Le Cours de flamenco
le 11 es Gitanes d'un soir! -
talons, claquettes et castagnettes,
emboitent le pas, le mouvement, la fougue
de LOLA,
au rythme de la corrida.
En toilettes rouge et noir, et £lorales :
mantilles, foulards et airs de carnaval,
la troupe evolue avec un entrain tel
le clair-obscur parait avoir des ailes,
et le parquet, chromatiquement sonore,
les rafales endiablees d'un tambour de pieds
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